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 ,ة الرسمية وغير الرسميةاست دمت طرائق التعليم الم تلفة في تعليم اللغة العربيقد 
الي  جا لميس لملح ااركمايحت و تم كتمب المتراث  ماميتعلالمت تعمد مصمادر  لا سميما في معاهمد
يصماع   ,ا دراسمتلح. لمذل جمدا يشعر صمعبو الصرف و الاحو باست دام   اف مل طويلة وقت
طملا   ما أجم  تطموير القمدرة علمى لل ايم مسم   تعلالمت أق ائمطر ال ك مير  ما العل مام الأن
 م لإتقمان قمرامةيتعلم ائمقطر ما الي همي ئبتيمداالإطريقمة . فالالعربيمة الاصمو  والف ممرامة القم
إلى   دون اااجة التراثلف م كتا   ,nogePمع كيفية كتابة جم   التراثتكتا    وف م
تطبيممق طريقمة الإبتمدائي في تعلميم كتممب كيفيمة ف  يمملتعر همذا البحمث تهمدف و وقمت طويمم . 
 .ڠكولون توجو مدياة سمارا  ڠكاڠلإسلامي السلفي ماالتراث في مع د الإصلاح ا
والطمممممرق ميمممممداني. دراسمممممتلح لأن موضممممموع  وصمممممفي وهمممممذا البحمممممث بحمممممث نممممموعي
المسممت دمة ع ممع البيانممايح في هممذا البحممث هممي طريقممة المشمماهدة وطريقممة المقابلممة وطريقممة 
  التوثيق.
أن يقمممرم  الطممملا الهمممدف هممو أن يمممتمكا  )1( ف مممي: البحممث همممذانتمممائج  وأ مما
فصم   الطملا  همم جميمع الطملا  )3( الشمك  يف م نص كتمب المتراث لميس لهماو  يفسرو 
التعلممميم همممو  مممواد  )2( الإسمممتعداد وفصممم  الأول في مع مممد الإصممملاح الإسممملامي السممملفي
 )4( ,حا جمالا سفياةكتا    ,ريالدراكتا  تيجان قرائتلحتو  nogep دلي  الكتابة كتا 
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للكتا  للح  الاص ةقرأ ) (ومعاني ا موز الاحو أ بقائة الاظم ما ر تبد )أ(م يخطوايح التعل
) قممرأ الطمملا  وج مما لوجمملح إلي د( الاحممو أسممةلة وأجوبممة  ممول  ممادة )جعمم   المااركممايح و 
ما خلال اختبارايح القدرة علمى القرائمةت والكتابمةت والاختبمارايح  نظام التقييم )1( استاذه







 للَُّلح بِلح َخيمْ رًا يُمَفقِّ ُْلح في الدِّيا َِمْا يُرِِد ا




 أهدى هذا البحث البسيط:
ان ربّياني صغيرا بحسا التربية الذ بوبلم أبي مصلح و أمي جزيلة الرحمةإلى والدي المح
 ما أابلح ذال والملا ظة والاصائح و 
 نيلي فراديس العلي و فر املادية ال ةالصغير  و أخي الكبير أصف ذكي وأخت





 التقديركلمة الشكر و 
اامد لله الوا د الق ار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور اللي  
ما خلقلح ما اصطفاه فأدخللح في  على الا ار تبصرة لأولى القلو  و الأبصار الذي أيقظ
حملة الأخيار و وفق ما اجتباه ما عبيده فجعللح ما المقربلم الأبرار و بصر ما أ بلح 
فزدهم في هذه الدار فاجت دوا في مرضاتلح و التأهب لدار القرار و اجتاا  ما يس طلح و 
و  ااذر ما عذا  الاار و أخذوا أنفس م باعد في طاعتلح و ملازمة ذكره بالعشي
الإبكار و عاد تغاير الأ وال و جميع أنام اللي  و الا ار فاستااريح قلوبهم بلوامع الأنوار 
 أحمده أبلغ اامد على جميع نعملح و أسأللح المزيد ما فضللح و كرملح.
و أا د أن لا إللح إلا الله العظيم الوا د الصمد العزيز الكريم و أا د أن محمدا 
ص  الم لوقلم وأكرم السابقلم و اللا قلم صلوايح الله عبده و رسوللح و بيبلح وخليللح أف
 وسلاملح عليلح وسائر الابيلم و أل ك  وسائر الصاالم. أما بعد
العرفممان  ممع ألممف إلا أن أقممدم الشممكر لزيمم  الشممكر و لا يسممع  في هممذا المقممام 
 سرور إلى :
عمة والي التمدريس لامكعميمد كليمة علموم التربيمة و   راهرجموفضميلة السميد المدوكتور  .1
 سونجو الإسلامية ااكومية سمارنج.
العربيمة  فضيلة الشيخ الدكتور أحممد إسماعيم  الماجسمتير كمرئيس قسمم تعلميم اللغمة .2
 التدريس لامعة والي سونجو الإسلامية ااكومية سمارنج.في كلية علوم التربية و 
ت الماجستير أحمد زهر الدياو  الدكتور أحمد صاالم الماجستيرمشرفي الكريملم  .3
هما اللذان أراداني في تاظيم هذا البحث العلمي العربي ما الإبتدام  ن 
الإنت ام. اكرا جزيلا على الأوقايح و التوجي ايح و الإراادايح. أطال الله 
 عمرهما و بارك فيلح و أدام نفعلح و نفعاا بهما و بعلوم ما في الداريات أملم.
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ان في ظلمة  ياتيت و أمي الت تلدني و تربي  والدي المحبوبلم ف ما قمراي الماور  .4
و ترحم  ماذ طفولت إلى ابابي الأن. فلا عبارة عا كرم ا أجدر ما قول "ر  
 اغفرلي ولوالدي و ارحم ما كما ربياني صغيرا" أملم 
خاصة إلى جميع أصحابي ئي في قسم تعليم اللغة العربية و زملاأصدقائي و  .5
اللغة العربية   الذيا يصا بوني في طلب العلم  الأ بام ما فص  قسم تعليم
لامعة والي سونجو الإسلامية ااكومية سمارانج. س   الله أمورها و إياي و 
 بارك في ا و إياي و بلغ ا و إياي إلى مقاصدنات أملم.
 إلى ما ساعدوني في تاظيم هذا البحث العلمي العربيت فكرة و وقتا و نقدا. .6
ليس لي ايئ  اعميلة علي دوافع ا. تإلي  بيب و اعدتكم.اكرا ك يرا على مس
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 خلفية البحث .‌أ
ت  لفاظةةةة  ات ة لةةةة اةةةا  عما في ةةةان   ةةةا   اللغةةةة ىةةة  و ةةةا   و   ةةة ا
فيف و و ا يجال بخاطره و اا يحقة    اةا االةالو ا اع ةا   و افا لةو و ا ا قةو 
 ع الأخر ن. و ىناك اعر ف  خر  رى بأن اللغة  باوة  ن   ةة ويةيلة لفةيةة  و 
و  1غير لفةية  عم اا  ةن العةعاو  و الأ رةاو  ةن  اةص ا الةال  ةع الأخةر ن.
 ةةن  2قةق قةال اللغا ةان بةأن اللغةة ىة    ة ات  عةم اةا  ةص قةام  ةةن  غرا ة  .
لمخعلفةةةة يدرةةةن  ن فيف ةةة   ن اللغةةةة ت ا ةةةة  لةةة لحات اافةةة  ىةةةاه الععر فةةةات ا
 لي ا   راة تع ع  ا. و  بحت اللغة وييلة افاى  بين   راة المجع عات البعر ة 
 3قاطبة.
لغةة العربيةة  ةروو ة ق عةا. و ال ةبا     ةواية واع ي  العلةام ا يةي ية 
ىةةا  ن الرعةةةأ الةةةص   ةةةبحت  لةةةقوًا لةةق ن ا يةةةيم خا ةةةًة الأويةةةع والأ  ةةةر 
ا ع الةةةو  رعابةةةة باللغةةةة العربيةةةة   ا ًةةةا. و عةةةا  المقةةةق  لل  ةةةل ين اي القةةةر ن 
الرةةةرا واثةةةق ث النبةةةاي  يبةةةا  رعةةةا  باللغةةةة العربيةةةة. و ةةةاال  الرعةةةأ الةةةص  
                                                          
1
 ق  يح الق ن تاوو  اقو   اللغة العربية  ك ا ت  ال با ة و النعر و العا ع  بي مح  
 ٤٧ينة)  ص. 
. ص ه)  1414مح ق  حمق ال يق  طرائ  اقو   اللغة العربية كالق ع   اا عة ة ع  2
 ٩
 ٩  ص. )١٩٩٥ةاو المعر ة الجا عية  (   ر ا اسما يص  طرق اقو   اللغة العربية 3 
 2
 
م حةةةال  علةةةف  ةةةروي المعر ةةةة الق نيةةةة ا يةةةي ية   اةةةة ال  عب ةةةا  ل ةةةا  ا يةةةي
 4 . رعابة باللغة العربية
لال ، لي   ن الم عغر   ن  رر  الم ل ان اىع ا ةا  بةيرا للغةة العربيةة. 
لعربيةة ىة  لغةة الةق ن واللغةة لاحةقة الم ةل ين إفيةو  أية   لةق حقيقةة  ن اللغةة ا
 ةنن اةقو    ,حال العالم. وفيةرا ًللقوو الهام اقا ًللغة العربيةة   حيةاة الم ةل ين
 .اللغة العربية يحعاج إلىا ىع ام الجاة
قق ععر الأيعا   ةعابة ليخعةاو ال ر قةة المنايةبة     اعلي  اللغة العربية  
 افيةا  المقالةة    ةة   الةععل .   ةا قةال مح ةاة  الةععل .  لةال  ال ر قةة ية  ة
    ١    " ن ال ر قة  ى   ن المقة".
وبةةةين طةةةرق العةةةقو   العربيةةةة ي  اللغةةةة العربيةةةة ىنةةةاك طةةةرق  علةةةف.   اعلةةة
  ااةةق ال ر ةةة  الأ اةةص ايةةعخقا و ليغةةةرا الععلي يةةة للغةةة العربيةةةة القائ ةةة   
المخعلفةةةة  لأن  ةةةص  ةةةن الأيةةةاليأ لهةةةا   ا اىةةةا و يااةةةا. ولرةةةن إ ا  ةةةان المعلةةة  
  ةةع يع  ن يخعةةاو طر قةةة  ةةحيحة و  ةةعخق  ا بعةةرص  ةةحي   ةةا  ع ا ةة   ةةع 
الة الاقت الأىقاف  والم اة  وققوات ال ي   وققوة المعل ين  با  ا ة إلى ح
والمعةةةقات  و ويةةةائص العةةةقو   المنايةةةبة  ي رن تقيةةة   ةةةا ىةةةا  عاقةةةع     ليةةةة 
 الععل .
  يةي ا    عاىةق . وىناك   ير  ن المؤي ات الص اعلة   يةو اللغةة العربيةة
الةاي   ةع  بالجةق لعلة  الةق ن. و ةان   ةير  ةن ال ةرق ا بة     ا ييم ال لف 
يةةةةيم ال ةةةةلف . و  ةةةةن ال ةةةةرق الرييةةةةيرية اعلةةةة  اللغةةةةة العربيةةةةة    عاىةةةةق ا 
المع اوة والم عخق ة    عاىق ا يةيم ال ةلف  ىة  طر قةة "يةاووغان" ولرةن 
                                                          
4
 (”barA asahaB narajalebmeP ayngnitneP“ ,bajaR dammahuM 
 )8002 :gnalaM
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 ع  روو الاقةت ىةاه ال ر قةة تةعرت  ااةة إلى ا ةا ر لع ة يص وتقية  الغةر 
  ن الععل .
ىاه اثالة  ةو و تاىق وحمةن اثةا م  ةن  ن قةة ايبةاوا   اةاوة الاية ق 
 ن  رععف طر قة الاي     ب ر قةة إبعةقائ .  1415ت    ام الاي   بح
وىةةاه ال ر قةةة ىةة  طر قةةة الع ا ر ةةة  ةةن طر قةةة ال ةةرواان الةةص اعلةة  المةةععل   ن 
 عقن قرا ة الرعا  التراث كاي  عا  يحعةاي  لةق  عابةات  ربيةة بةقون العةرص 
 .6 والمعاني)
سمةاوفي  الةص ا بة   يةو طر قةة ابعةقائ  ىة   ع ق ا يةي   ال ةلف   ق نةةالم
 ع ق ا  يح ا يي   ال لف . و ن ىةاه ال ر قةة   بة  لفلةص ا يةععقاة. 
 عةةةةعرون المععل ةةةةان  ن ىةةةةاه ال ر قةةةةة يةةةة لة ويدرةةةةن اعل  ةةةةا بعةةةةرص   ةةةةعقص. 
عل ةان بةأف   فيةقون و  ة لان   ع ةي. الةععل   .  عع ةق و عةعرون   اةا الم
 ىاا  لق  قابلة الرااأ تافيية  ع ال ي  والمعل ين ىاه المع ق.
ا بي  طر قة ا بعقائ    اعلةي   عةأ الةتراث  "ولهاا  ا اي ىاا البحث 
 ". ڠ الان اااا  ق نة سماوا  ڠ اڠال لف   ا   ع ق ا  يح ا يي   
 
 الم ئلةتق ق  .‌ب
لأن   يخةةةرج ىةةةاا البحةةةث  ةةةن الما ةةةاي  ةةةن الأغةةةرا والمقا ةةةق،  ينبغةةةق 
 للباحث  ن يحّقة الم ائص المبحاثة مما  ل  
ا بيةةةةة  طر قةةةةةة ا بعةةةةةقائ    اعلةةةةةي   عةةةةةأ الةةةةةتراث    ع ةةةةةق  يةةةةةف  ةةةةةع  
 ؟ ڠ الان اااا  ق نة سماوا  ڠ اڠال لف   اا  يح ا يي   
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  ىقاف البحث .‌ت
ا بعيقائ    اعلي   ث إلى تق ق  يفية ا بي  طر قة تهقف ىاا البح
أ التراث    ع ق ا  يح ا يي   ال لف   نجرافي   الان اااا  ع
  ق نة سماوفي .
 و ن ىاا البحث ارا  الف ائق،  ن ا 
 الف ائق النةر ة .٥
  اةة   اق العل ، خا ة  ي ا  ععل  بععل   عأ التراث .‌أ
 .بحاث الم اثلة  راع لم ق  ن ال .‌ب
 الف ائق الع لية .2
ا  بالن ةةةةبة لل ةةةةي ، يدرةةةةن  ن   ةةةة ص  لةةةةي     اعلةةةة  قةةةةرا ة  عةةةة .‌أ
 .ةئالتراث بعرص    ر  عالية و فا
 لل عل  .‌ب
 . رن اققا وؤى اق قة حال طرق الععل  )٥
 . قا قة   ا ا ر اعل    )2
ا ر فية  ، يدرن  ن اعاوك   ا ع ق ا  يح ا يي   ال لف لم  .‌ت










 الذيكل النظرى .‌أ
البحث ىو "تطبيق طريقة إبتيدائي في تعليم  كتاب التًاث في موضوع ىذا 
معهد الإصلاح الإسلامي السلفي منجكانج كولون توجو مدينة سمارنج". 
ولتسهيل فهم ىذا البحث فجدير للباحث على أن يشرح الدصطلحات 
 الدستخدمة في ىذا البحث العلمى. وىي كما يلى:
 بتيدائيالإطريقة  .1
 تيدائيفهم طريقة إب )‌أ
 )IBUK( الطريقة وفقا للقاموس العام للغة الاندونيسية
حقيق غرض (في العلم ىي الطريقة التي تم تنظيمها وفكرىا بعناية لت
 -لتحقيق (تدريس وما إلى ذلك)؛ لستلف؛ كيفية اوما إلى ذلك)
. الطريقة ىي الطريقة الدستخدمة لتنفيذ 1للتحقيق في التاريخ الثقافي
الخطط التي تم إعدادىا في أنشطة حقيقية بحيث يتم تحقيق الأىداف 
 2.التي تم إعدادىا على النحو الأمثل
اليوناني الذي  sodohtem مشتقة من "dohtem" كلمة
يعتٍ "طريقة". في اللغة الإنجليزية ىذه الكلمة ىي طريقة مكتوبة 
 ,نهاج. في الاستخدام الإندونيسيوالعرب يتًجمونها بالطريقة والد
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ق الغرض ر بعناية لتحقيتحتوي الكلمة على معتٌ طريقة منظمة وتفك
؛ طريقة عمل نظامية لتسهيل تنفيذ نشاط (في العلوم وما إلى ذلك)
 .ما من أجل تحقيق الأىداف المحددة
التي  sodotem ، وىييونانيةتأتي ىذه الطريقة من اللغة ال
تعتٍ الطريق أو الطريق. الطريقة ىي نظام عمل نظامي لتسهيل تنفيذ 
، فإن الطريقة لًفا. وفقا لأحمد يونسىدف لزدد سالأنشطة لتحقيق 
، إما في يقوم بو شخص يصل إلى وجهة معينة ىي الطريق الذي
 3.شركة أو بيئة تجارية أو في لرموعة من الدعرفة وغتَىا
قة لغة ىي الدذىب, وأما الطريقة اصطلاحا فهي والطري
اي درس من الدروس في اية مادة من الوسيلة تتبعها لتفهيم التلاميذ 
 4الدواد.
 (معتٍ الدعهدي) nogePابتدائي ىي طريقة التعلم لكتابة
ابتدائي ىي  رائة الكتاب التًاث الذي سهل للغاية. طريقةوتعلم ق
اث (كتاب السلف طريقة التي تعلم الطلاب لإتقان قرائة الكتاب التً 
 . 5بالإضافة إلى كيفية كتابة الجمل العربية ,بدون شكل ومعاني)
ىي تعليم قديم الطراز يقوم بتدريسو علماء  ابتدائي طريقة
السلف من وقت لآخر والذين يشتهرون في الدعاىد الإسلامية 
و تم استخدامو بمثابة "الدفهوم القياسي" لتكون  "nagoroS" الدسماة
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أكثر موجهة وسهلة التعلم من قبل الطلاب الذين لم يعشوا في 
ابتدائي دون التقليل من  الدفهوم الدعياري باسم يعطى ىذا الدعهد.
 .صحة "الكتاب التًاث" الذي ىو الذدف من ىدفو
 من بعض الفهم في أعلي، يدكن الاستنتاج أن طريقة
ىو طريقة اتخذ الدعلم لتعليم الطلاب لإتقان قرائة الكتاب  ابتدائي
 التًاث مع كيفية كتابة الجمل العربية.
 
 دائيتاريخ طريقة إبتي )‌ب
لراىدين رحمن كمؤلف طريقة الابتدائي، قلقة للغاية بشأن 
الظروف التي تحدث في ىذا الوقت. نشأ ىذا القلق لأن الكثتَ من 
الشباب كانوا أقرب إلى التعليم الرسمي، لذلك لم يكن ىناك اىتمام 
بدراسة الكتاب التًاث كعلم إسلامي تقليدي كتبو العلماء 
. عدم وجود الدراىقتُ الدسلمتُ القادرين على قراءة الجمل 6السابقون
العربية دون الشكل،و عن إعطاء الدعتٌ في الجملة العربية، أيضا 
م العام الذي ىو شرط مع تسارع التنمية بسبب التطور الدتزايد للتعلي
الدنيوية. يتزايد الضغط على التعليم الديتٍ ، حتى لا يكاد يوجد 
طاقة دماغية ُتستخدم لتعلم لساطر السلف التي لا يدكن فصلها عن 
 7الكتب الدعروفة باسم كتاب التًاث
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من أجل ىذا الاىتمام، كان القائم على إدارة الدعهد نور 
نواحي 40.WR/90.TR  الإخلاص الإسلامية في قرية لانغون
فكرة لإنشاء طريقة ىـ، لديو  9430لزرم  0 تاىونان، جيبارا، في
إلى جانب أن الطلاب كانوا في نفس الوقت  ,لتسهيل الطلاب
مدارس رسمية أيًضا استمر في دراسة الكتاب التًاث. ثم قام بنشر 
طريقة من الطرق السهلة والدثتَة للاىتمام والضوء لتعلم قرائة الكتاب 
 .8بطريقة إبتيدائي التًاث الدسمى
 
 مزايا لطريقة إبتيدائي  )‌ت
تعلم قرائة كتاب التًاث مع طريقة إبتيدائي، ىو داعم للغاية من  )1
 مواد التعليم الددرسي الرسمي، لأنو من السهل جدا. الطلاب لا
يشعرون بالعبء بالدادة الدينية. مع عدم وجود تحفيظ ثقيل، ما 
 .زال التعليم الددرسي في لرال الطاقة والطاقة قائًما
بالنسبة إلى حافظات القرآن، تعتبر إبتيداي طريقة داعمة لذم،  )2
لأن التحفيظ خفيف جدا،ً لذلك لا يتعارض مع مهام الحفظ 
لدى حافظات القرآن شعورا ًاليومية. يأمل إبتيداي أن لا يكون 
بالقلق إذا أصبح القرآن الكريم ضعيفًا وليس سهًلا، وذلك 
 .بدراسة كتاب القرآن الذي تم حفظو
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بالنسبة للمدرستُ أو الدربتُ لقرائة الكتاب التًاث فيطريقة  )3
إبتيدائي، فمن السهل جدا وسهلة، على الرغم من أنو لديو 
 .الاقتصادية أو العائليةالعديد من الدهام أو الدسؤوليات 
لا يحتاج مدرب إبتيداي إلى أن يكون لديو أولئك الذين يجيدون  )4
 9قراءة الكتاب التًاث.
 التعلم .2
 فهم التعلم )‌أ
التعلم ىو عملية يقوم بها الأفراد للحصول على تغيتَ 
جديد في السلوك ككل نتيجة لتجربة الفرد الخاصة في التفاعل مع 
كلمة التعلم ىي مزيج من نشاطتُ تعليم وتعلم. تديل   01.البيئة
أنشطة التعلم الدنهجية إلى أن تكون أكثر ىيمنة من الطلاب، بينما 
ح التعلم يتم التدريس التدريسي من قبل الدعلمتُ. لذا، فإن مصطل
ىو ملخص لكلمات التعلم والتعليم. وبعبارة أخرى، التعلم ىو 
أو أنشطة  ,لتعلم والتدريس والتعليم والتعلمتبسيط للكلمات ا
 .11التدريس والتعلم
يتطلب كل نشاط تعليمي لسطط لفهم نظرية التعلم 
والتعلم. تدفع نظرية التعلم الانتباه إلى ما يحدث طالدا أن الشخص 
يقوم بأنشطة تعلم. بينما تشرح نظرية التعلم كيفية حدوث عملية 
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م حتى تتمكن من تحقيق الأىداف التعليمية المحددة. نظرية يالتعل
مناقشة كيف يتعلم الدرء (عملية التعلم). من كيف م وصفية في يالتعل
يتعلم شخص ما ىذا، سيصبح قاعدة في تحديد كيفية تعليم شخص 
ما. في حتُ أن نظرية التعلم ىي أمر إجباري، وىذا يعتٍ شرح ما 
 .21يجب القيام بو لحل مشكلات التعلم
م ىو نظام يتكون من مكونات متنوعة متًابطة مع يالتعل
بعضها البعض. وتشمل ىذه الدكونات: الأىداف والدواد والأساليب 
يار وتحديد والتقييم. يجب أن ينظر الدعلم في الدكونات الأربعة في اخت
وسائل الإعلام والأساليب والاستًاتيجيات والنهج التي سيتم 
 .31استخدامها في أنشطة التعلم
ىو في  ، يدكن الاستنتاج أن التعلممن البيانات في الأعلي
الأساس عملية تفاعل بتُ مصادر التعلم والدعلمتُ والطلاب. تم 
تنفيذ تفاعل الاتصال مباشرة في الأنشطة وجها لوجو وبشكل غتَ 
مباشر عن طريق استخدام وسائل الإعلام، حيث سبق أن حددت 
نموذج التعلم الذي سيتم تنفيذه، بطبيعة الحال. لا يقتصر دور الدعلم 
بل أيًضا كمعلم، ومدرب، ومطور، ومدير  فقط على التدريس
للأنشطة التعليمية التي يدكن أن تسهل أنشطة تعلم الطلاب في 
 .تحقيق الأىداف المحددة
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 ميمكونات التعل )‌ب
ىناك العديد من مكونات التعلم كمحدد لنجاح عملية  
. 41التعلم. ىذه الدكونات ىي نظام لا يدكن فصلو في أنشطة التعلم
 :فيما يلي بعض مكونات التعلم ، وىي
 ميأىداف التعل )1
وىي: الكفاءات  لعامة,وتشمل أىداف التعلم أىداف التعلم ا
أىداف التعلم الأساسية والكفاءات الأساسية. في حتُ تهدف 
إلى تحستُ القدرة والذكاء والدعرفة والشخصية والشخصية النبيلة 
والدهارات اللازمة للعيش بشكل مستقل وحضور التعليم إلى 
 .مستوى أعلى
 ميمصادر التعل )2
الدوارد التعليمية ىي كل الأشياء التي تقع خارج نطاق الطالب 
عملية التعلم  الفردي والتي يدكن استخدامها لإجراء أو تسهيل
في الطلاب ، كما في الشكل ، أيًا كانت الدواد الأصلية التي 
أن تكون موارد يدكن استخدامها لتسهيل عملية التعلم. يدكن 
، التعلم في شكل كتب، وبيئة، وصحف، ولزتوى رقمي
 .ومصادر معلومات أخرى
 مياستًاتيجية التعل )3
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، وضوعالدطريقة يستخدمها الدعلمون لنقل الدعلومات أو 
والأنشطة التي تدعم إكمال أىداف التعلم. استًاتيجيات التعلم 
 .ىي في الأساس تطبيق الدبادئ والدبادئ النفسية لتنمية الطلاب
 وسائل الإعلام التعليمية )4
ية التفاعل بتُ ىذا ىو شكل البرامج والأجهزة لدساعدة عمل
داة ، تفاعل الطلاب مع بيئة التعلم وكأالدعلمتُ والطلاب
 .للمدرستُ
 تقييم التعلم )5
ىو أداة مؤشر لتقييم تحقيق الأىداف التي تم تحديدىا وتقييم 
فجأة  عملية تنفيذ التعلم ككل. التقييم ليس لررد تقييم للنشاط
، ولكنو نشاط لتقييم شيء ما بطريقة لسططة وبالدصادفة
 .51ومنهجية وموجهة بناًء على ىدف واضح
 
 ب التًاثكت .3
 تعريف كتب التًاث   .‌أ
كتب التًاث ىي الكتب الدينية باللغة العربية و الدلايوية  
والجاوية أو اللغات الأخرى في إندونيسا باستخدام حروف 
اء في الشرق الأوسط, وعلماء إندونيسيا العرب,التي يكتبها علم
 nitraMكتب التًاث مطبوعة علي القرطاس الأصفر. قال   أيضا.
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أن كتب التًاث ىي الكتب الكلاسكية الدكتوبة  nessniurB naV
 61بحروف العرب ويستعمل في الدعهد.
تعليم كتب التًاث بدون شكل معروف بالكتاب  
 تعليم كتب التًاث ىي عملية التعليم التي تستخدم كتب  71الأجردة.
التًاث كدرس الرئيسية. يورط التعليم العناصر منها الطلاب والدعلم 
 81والدادة الدراسية والطربقة ومنهاج الدراسية واللغة الدقدمة والتقويم.
السابقة أن تعليم كتب التًاث ىو عملية التعليم التي  ومن التعارف
تستخدم كتب التًاث كدرس رئيسي لنيل الخبرة وخزانة العلوم الدينية 
من العلماء القديدة. ويستخدم الدعهد كتب البراث بكتابة عربيةو 
 باللغة العربية.
 
 أىداف تعليم كتب التًاث  .‌ب
عملو كتب التًاث تعليم كتب التًاث خو التعليم الذي يست 
ويبحث في علوم الدين. وىدف تعليم كتب التًاث ىو اعطاء 
الإسهام والحث إلي الطلاب ليمارس ويطبق الأحكام الإسلامية في 
إلي الله وبتُ  حياة اليومية كوجود تلاؤم وانسجام وتوازن ارتباط الناس
 91الناس والناس الأخر والبيئة.
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يهدف تعليم كتب التًاث في الدعهد ىو يتعلم لزتوى  
الكتب ويتعلم اللغة العربية. فلذلك يخرج الطلاب من الدعهد 
سيستطيع أن يعرف اللغة العربية, حتي يستطسع الطلاب أن يفهموا 
  لزتوي الكتب ويطبق اللغة العربية.
 
 تب التًاث أهمية التعليم ك .‌ت
كتب التًاث ىي العامل الدهم الذي تجعل خصائص  
الدعهد حت منظور كإحدى العناصر اللذي يكون الدعهد منها الدعلم 
يستطيع أن يثبت أن كتب والطلاب والدسجد والدعهد. وىذا الحال 
التًاث مهم في الدعهد. وىي كالخبرة وخزانة العلوم ونظرية الحياة. 
 02ر العلوم والصالح.وتجعل كتب التًاث مؤش
تغيتَ فلذلك أن تعليم كتب التًاث ىو العملية التي تنتج  
في قدرة القرائة والكتابة والتًجمة وتغيتَ الدوقف ويحقق القيم المحتوية 
في الدعهد فقط ولكن كتب التًاث الدادة الدراسة. أولا يدرس تعليم  
الان كثتَ من الدؤسسات التًبية الرسمية خاصة الددرسة الثنوية التي 
 تدخل في منهج الدراسة وتعليمها كدراسة الزيادية.
 
 السابقة الدراسات .‌ب
) بالدوضوع 24010031العلمي الذي كتبو إروان فتح الله ( بحث  .1
التًاث في معهد الحكام الإسلامية في  "تطبيق طريقة أمثلتي في قرائة كتاب
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, في قسم تعليم علوم الإسلامية كلية التًبية وتدريس, لجامعة  "مالانج
 12.الإسلاميةالحكومية في مالانج
اختتام ىذه الدراسة ىو أن تطبيق أمثلتي في قرائة كتاب التًاث في 
معهد الحكام الإسلامية مستمر في التطور في عملية التعليم والتعلم, لأنو 
التي أكثر طلابهم  أمثلتي ال مواديبحث عن  أي طرق أفضل لإيص
 طلاب الجامعة أيضا.
من الدؤكد أن الدافع معهد الحكام الإسلامية ىو نجاح طلابها, لا 
سيما فيما يتعلق بقرائة كتاب التًاث الذي ىو الدادة الرئيسية أو الغرض 
الدافع من معهد الحكام الإسلامية نفسها باستخدام طريقة أماتسيلاتي 
 .كمرجع في أنشطة التعليم والتعلمالتي تستخدم  
فهذا البحث مع البحث السابق لو تشابو واختلاف, أما تشابو ىذه 
الدراسة مع البحث السابق ىو استخدامة طريقة تعلم اللغة العربية. 
والفرق بتُ ىذا البحث والأبحاث السابقة ىو أن البحث السابق قد 
راسة ستخدمت ىذه الداستخدم تطبيق أمثلتي في معهد الحكام, بينما ا
معهد الإصحاح الإسلامي السلافي طريقة إبتدائي, وعقدت في 
 سيمارانج.
) بالدوضوع "تطبيق 69117361العلمي الذي كتبو أسلا ماريا ( بحث .2
طريقة المحاضرات النحوية في التعلم القرائة لدي التلامذ صف الأولي 
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ان كاليجاكا بمدرسة الثنوية واحد ىاشم يوغياكارتا"، جامعة سون
 22الاسلامية الحكومية يوغياكارتا قسم تعليم اللغة العربية.
تظهر نتائج بحثو أن الغرض من تطبيق ىذه الطريقة ىو أن يتمكن 
الطلاب من القرائتو بشكل صحيح وفقًا باعرابو وموقع الجملة بحيث 
تم أخذ مادة الدرس من   .يدكن ترجمتها إلى الإندونيسية بشكل صحيح
 كتاب فتح القريب.
هذا البحث مع البحث السابق لو التشابو والاختلاف،التشابو ىذه ف
 الدراسة مع بحث العلم السابق ىو استخدامة طريقة تعلم اللغة العربية.
والفرق بتُ ىذا البحث والأبحاث السابقة ىو أن البحث السابق قد 
استخدم طريقة النحو والتًجمة التي نفذت على التلامذ صف الأولي 
وية واحد ىاشم يوغياكارتا. بينما تستخدم ىذه الدراسة طريقة بمدرسة الثن
 إبتدائي، وتجري في معهد الإصحاح الإسلامي السلافي سيمارانج.
 ) بالدوضوع "تعلم07117391العلمي الذي كتبو أكبر فؤاد ( بحث  .3
 انجور جياميس عن طريق استخدام طريقة أمثلتيفي معهد جي القواعد
جامعة سونان كاليجاكا الاسلامية الحكومية  الإسلامية"، وىو طالب
 .32قسم تعليم اللغة العربية
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 ٪10تعتبر فعالة من  أمثلتي تشتَ نتائج ىذه الدراسة إلى أن طريقة
قالوا أنهم قادرون جدا على  ٪70من الطلاب القادرين على الاقتناع و 
بتُ الدعهدوالددرسة، تواجو مشاكل لستلفة في  .قرائة كتاب التًاث أو العربي
ي سواءيعتٍ بالتحديد عن القواعد. التعلم وعلى الرغم من أن الدشكلة ى
وىذا مثل إدخال لستلف أيضا, سوف يسبب مشاكل لستلفة خاصة 
 .متأثرة بالعديد من العوامل
ىذا البحث مع بحث سابق لو تشابو واختلاف, تشابو ىذه الدراسة 
مع بحث العلم السابق ىو استخدام طريقة تعلم اللغة العربية. والفرق بتُ 
ث السابقة ىو أن البحث السابق استخدم طريقة ىذا البحث والأبحا
أمثلتي. وتم تنفيذىفي معهد جيانجور جياميسالإسلامية. بينما تستخدم 







حتنااج البحثنجتااجحلبح,اا ن رهل    بحىااجلطاابحثل اا لبح   اا للمنااجىالبحث اا لىاا 
.لىا بلبحثاج ل ل 1باث  لبع بحةارلبع ننارلحلح اول طا ل حتلم اتلفي لبع اتعحل.ل اجالبحت انو 
ؤرةلبحث ا ل باليث  لبحثجح لبحلأاجثل ى لتوعلبحث  ل بعتاج ل بحوتالجلع اتلبحثنجتاجح
  طبحيقرلجمتلبحثنجتجحل طبحيقرلتح ن  ج   م,جدرلبحثنجتجح
 توعلبحث   .‌أ
ى بلبحث  لا لتاوي لنتاوليتس اللي اظلبح اوبىبحلبحلمثن نارلةنضا ظلاي اجلا اجل
لتضااا نلي اااولا اااجلتويناااجلمناااابت جل لا اااجلتويناااجل لينقضاااول ااا لتاااوي لفيىل2طثن ناااج 
 لىولبح يلتجملبولبحثجحا ل لمنااب لا للمتتثنج،ل لى بلبحث  لا لتوي لمنابني 
موتااتلبحث اا ،لبعتااج ليتااجرلحنتااو لبحث اا لا ااجلب ااتث  لينااولبحثجحاا ل لم اات رل
 3نر موضوينرل ت لجل لذحكلبعتج ل لتجملبولبحثجح لبي جلحتسحنفلبحثنجتجحلبح   
 في لتااوعلىاا بلبحث اا ل اا ل ياالح ل لىااول اا ليق,ااالبااولح   ناارلبحتاااتن لا ل
لاللبحتااابشلع اات رلم نناار ل ل لتويناارلىاا بلبحث اا ،لتااج لب طااجرلبحن اابحيل تج ااجل 
يتو لمضتخامجلتخ لحنرلحت نانلتاوعلبع ناجرلماشلبع اتعحلبعتوث ارل لبع اجيبحة 
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ا جسلت بحيرلى بلبحث  لةن ت الي ظلت بحيرلبح وبىبح،لفيذلا لبحثجح ليض ظلا ليلح ول
 5شخجصل لحجحرلم ننر بج اهلم ولبطجدثرلا لبحوبت رلمتليعتت جلبجن
 
  تلجلبحث  ل لمتجتو .‌ب
  تلجلبحث   .1
امجلبحوتلجلبح يليحتج ولبحثجحا لع اتلبحثنجتاجحل لتح ن  اجل.لم  االب ياعحل ل
  لل2020توةن ثشلل3ل–ا تتوببحلل20 .ل جرخلو ةنتلتاسمجرللب  عم لبحض لح 
 بحث  لمتج  .2
بحا يليقاتلم  االب ياعحلب  اعم لبحضا لح ل.ل بحث ا  اخا لبحثجحا لمتاج 
 .منجتجتالتوحو ل و ولماينرلسمجرتا 02/02ال.لبح جرعلتنجى لتنعت
 
 م,جدرلبحثنجتجح .‌ت
بن اج  لع  االم,جدرلبحثنجتجحل.لىا بلبحث ا لىا لبحلماع ل بح جنارل بح ان ل ل
 .ض لح لسمجرتاب يعحلب  عم لبح
 
 بؤرةلبحث   .‌ث
لاباو لحت ولا لا ليتو لم نوناجل ااودب لة اشلبحوب ابلح ثجحا لا ليبحتواّل ليحااودل
ا ولح ويوالفيىلبنىابفلبعقبحرةل.لبحثابير ل لبؤرةلبحث  لبحتيلاثثت جلبحثجحا ل
م لبحضاا لح لمنجتاااجتالل لمثناا لطبحيقاارلفيبتناااب  ل.لم  اااالب يااعحلب  ااعىاا ل
 .توحو لسمجرتا
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ن لبلهافلبن ال.لبحث  لل،طبحيقرلجمتلبحثنجتجحلى لبحلمبحيقرلبن  ل.لبحث  
لت جلي  :لل نج البحثنجتجح ل امجلبحلمبحيقرلبحتيل ضتخاملى 
 طبحيقرلبع جىاة .1
وضوينرلبع جىاة لى  لي  نر لبعبحبتثر ل بحتضجن  ل. لمن جنر ل منلمقنر ل م
 يقعتنر، ل ظوبىبح لياياة، ل وبء ل. لبحوضت لبحلح    ل . لحجلاح لبلايلمنجينرل
 قننجحلجمتلبحثنجتجحلبعضتخامرلينالمبحبتثرلبحث وثلل6حت قن لاىابفلم ننر 
في بحبءبح لبح   ، ل ظوبىبح لبحلمثن ر، ل ينامجللةن ج ليت    لبحض وك لبحث بحي،
بع جىاةلع نجىجلبح جمل    لجمتلبحثنجتجحل 7.حوح لجلبح ننرلحنضلجلتثشةل اب
بع جىاةل  ت الي ظلرؤيرلب  لبحن بحليشلبندبةلبعضتخامرل.لجم  ج ةلمبحيقرل
بحثجح لا  لسمجيو لحلأشنجءل  ضجن  لمج ليعح و، ل لا لي ت ا لي ظ لب تججبجحل
اةبحبدلبح ننرلن ئ رلا ليثجربحليقبحا نهجل لبلاختثجرلا لبلا تثنج ،لا ل  قظلي ن ول
 لبعقجب ر،لايلا لبحثجح للاليح, لي ظلبلا تججبجحلمشلبعضتجنب،ل حتشل
 8بحي لمعح رل  وكلاةبحبدلبح ننرل لموبتفلطثن نر يح, لي ن جلبنلحضوليشلط
يشل لمثن  لطبحيقر لفيبتناب   ل.للبحثنجتجح  ضتخام لى ه لبحلمبحيقر لح  ,وال
 . لسمجرتام  الب يعحلب  عم لبحض لح لمنجتجتالتوحول
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 طبحيقرلبعقجب ر .2
طبحيقرلل9.طبحيقرلجمتلبحثنجتجحلبتقايملبن ئ رل يجج لحضجتجلاي جبعقجب رلى ل
ى  ل جدثر لبن لشخ,ن ليثااىج لبح خص لبح ى ليجبحى لبلمحجدثر ل  تول  بعقجب ر
ط,والي ظلم  ومجحل ثنقر لبح, ر لبجحث  ل يبحتّ لةن جلنىابفلم ننرلمن ج لب
  نقضولبعقجب رلفيىلتض ن:لبعقجب رلبعن  رلل01ي ظل توىل ادلبسىابفلا نر 
غش لبعن  ر  لبعقجب ر لبعن  ر لمقجب ر لبحتي لتا لتبحر ل ن نو لا ئ ت ج لتث  جل بعقجب ر ل
(بح جدة لتا ل تتب) لبجختنجر لبن وير لبع اة  ل بعقجب ر لغش لبعن  ر لمقجب ر لغشل
تهاف لى ه لبحلمبحيقر لفيى لبط,وا لي ظلل.من  ر ل ت جبو ل جدثجح لغش لرسمنر
ح,نجغرل بحن جملم,  رلاشتجالم ننرلمشلبع  ومجحلمشلجمنتلبع جرتنل حتشلب
 11لخ,ج صلت لبلمجنب 
 لبح جنرل بحلمع لحتنج البحثنجتجحل  يلح  لبحثجح لبعقجب رلمتلبح نحل بل
بحض لح لمنجتجتالتوحو ل  الب يعحلب  عم ليشل لمثن لطبحيقرلب بتاب  لع
 سمجرتا 
  توثنطبحيقرلبح .3
بعجض   ل يضتلمنت لبحتوثن  لتتجبر لا  ليورة لا  ل ج حر لمشللىو ل رتر لبحوتج ت
ل21بح خص لبحتوثن لىولمت ولب ت  جالطبحيقرلبعبحبتثرل بعقجب رل.لا لبحنوي  
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طبحيقر لبحتوثن  لى ل قبحيبح لمتتب ليش لبطاي ر لبحتيل اا لي   لبحثنجتجح ل بحتلحتشل
  لى  لطبحيقر ليلح   جلل31ين ج ل يتتث ج لبحقج و لبو لبجحق,ا لطلح  ج ل  ي,جلهج 
تبحةلمشلتجحنتولبو ج  لمتتوبرلا لغشىج ل لبحوثنقرلى لبحثجح لحنن ليورةلبحلح
 ج  لبنحابث ل لبحقايمر ل. لشت  لت,وص ل  ليور لا  لاي جا لبح خصل
بحت تجري  لى  لطبحيقر لمتتوبر ليش لبطجدثر لبحتي ل اا لي ظ لبحثنجتجح ل  لبحتلحتشل
 41ين جل ليتتث جلبحقج ولبهجلمق,ودبلطلح  جل لفيي,جلهج 
شنجءلا لبعتغشبحل يضتخاملبحثجح لطبحيقرلبحتوثن لحلم بلبحثنجتجحليشلبن
مشلبع تبحبحل بحنضخرل بحتتبل بح, فل بلمجعحل لبحنقشل م تبحةلب  ت جعل
   ا البني جال غشلذبحك ل
 
 ن لبحثنجتجحطبحيقرلتح  .‌ح
حنن لتتنجر لبحث   لبحلمنثر، لي ظ لبحثجح  لا لي,نف ل  لي جلج ل يلحضوبح لبحثنجتجح 
51
 
ظ لبحلمبحيقر لبعضتخامر لينا لمن ن لبيت ا لبحثجح  ل  لفي بحبء لتح ن  لبحثنجتجح لي  ل
 يحتوىلتح ن لبحثنجتجحلي ظلاربتلمبحبح ،لمن ج:لىوبشمج  ل  ل
 بعبحح رلبن ى:لي  نرلجمتلبحثنجتجح .1
ا المجليلح  لتث لبحت  ن لىولاخالبحثنجتجحل لجم  جل.لبعناب  ل ل
 .لى هلتو لبحثنجتجحل تو ل.لمناب لبحث   
 بعبحح رلبح جتنر:لي  نرلبحت لحن  .2
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 نر لبحتخلحن   ل  لى ل  لب ا لاخا لبحثنجتجح لب ت بح لبح    لي   لي 
ي  نرلبحت خنصل لبحت نشلي جل تججلثملي ن جلبحترتنّل.لبنمورلبع  رل.ل  كل
 بحثنجتجح ل لبحث  ليشلموضوي جلثملانمجط ج 
 بعبحح رلبح جح ر:لي  نرليبحضلبحثنجتجح .3
 لب التخلحن لبحثنجتجح،ليبحضلجلبحثنجتجحلممجليحتج ولبحث  لبج   جل
  نمطلا لنحوبىج لبنجترلا لبحترببلجلبنلت 
 بلا تنثجطبعبحح رلبحبحبب ر:لي  نرل .4
  لبعبحح ر لبنخشة لمش لى ب لبحت  ن  ل لبلا تنثجط  ل  لىو لي  نر لاخال
بلخعيرلمشلبحثنجتجحلبحتيلتالتنولبحتخلحن ل لبح بحض ل لتج لى هلبلخعيرل
 ضتلمنتلا ل تو ل وببج لح  ضسحرلبحتيلتجتلجل.لا ب  لبحث   ل ليمتشلاي جل
 61 غشلبجث  فيذلممجلتالذتبححلا لتحايالبعضسحرل.لبحث  لبحنوي لةن جليتل 
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 هوتحليلنتائج البحث 
 
بتتقندائف م هد ند الإ ن ح الإيقدم هذا الباب نتائج البحث عن  طببقنط يقيقن  
الإس هف السلفف هنجكانج كولون طوجو هدين  تشارنج. وجاء الباحث بتتقديم البقانات 
 بتتقدائف واستدداه ا  وهف كاا يلف الإعنه التي تحتوي علف الأشقاء اتظتدلق  بتبقيق  
 ڠاسمار  سلامي السلفيمحة عن معهد الإصلاح الإلال .‌أ
 اتظوقع اتصغقام ع  هد د الإ  ح الإس هف السلفف .1
يقننننع هد نننند الإ نننن ح الإسنننن هف السننننلفف م ال ننننار  كقنننناهف  ننننق نج 
كاوهان هنكانج كولون هدين  تشارانج. وهف أ قب الققين  م هدي ن    04/04
اتظد نند علننض أر كقلننو هنننا هنن  وسنن. اتظدي نن .ويقع هننذا   16تشننارانج يدنن  
هنن  929.2هد ند الإ ن ح الإسن هف السنلفف النتي طغبنف هسناح  قندرها 
 1ع.هن هقبت 226.6وطبلغ هساح  البناء فق ا  .هقبتع
 هد د الإ  ح الإس هف السلفف طاريخ طأسقس .2
السنننلفف هندكنننانج كولنننون أسسنننه شنننقخ  هد ننند الإ ننن ح الإسننن هف
إحسنننان بتننن  تؼتنننار اتضنننج وهنننو هتدنننقج م هد ننند لوهنننور دو ننندونج ها كنننانج 
وكان هنذا اتظد ند م الأ ن   1296(أقدم اتظد د م جاوى وسبض) م عام 
هن  الدديند  2"ojal"هنو هد ند للبقيقن  النذي كنان هدلن  اتظتدلنه هنو هنتدل  
 ه  اتظنايق . ثم م فنة زهنق  قصيرة يتدل  فقه كتاب الناث.
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 اسنننتاقت ققنننادة ف1196إحسنننان بتنن  تؼتنننار م عننام  شننقخطنننوم  بتدنند
علنض النق   أ نه كا ن   .سنان بتن  اسنحطإحوهنو كقناهف  اتظد ند إ  زوج ابتنتنه
  يسنن  1196م عننام . و لا تحانن  اتشًنناد ند اتظ  هننذاهوجنودة ه ننذ هنندة يويل 
 .هد د الإ  ح الإس هف السلففهذا اتظد د بتاس  
 هد ننننند الإ ننننن ح الإسننننن هف السنننننلفف كنننننان ه نننننا   1196م عنننننام 
. حفقند كقناهف إحسنان بتن  تؼتنار   وهنفحج  هزرعن  اتضافلن له للبنات. طقبى
 .) وقف بتنتاء هد د البنات1996وبتدد س  سنوات (
إحسننان بتنن  كقنناهف طننوم  ) 1981( للب نن  هد نند بتدنند عننام هنن  بت نناء
فنننوس إحسنننان ابتننن  هد ننند الإ ننن ح إ  كقننناهف تػ أقاهننن  ققنننادةفإسنننحا . 
 هننذا السننن  ). ه ننذ1996حننا اتظننوت (اتظد نند  إحسننان بتنن  تؼتننار. قنناد هننذا
  حفقنند اتضننج  إحسننان حضننقأتزنند كتور إلى النند اتظد نند ع نند الأبتننوة والأهوهنن  
  3تؼتن. بت  إحسان كقاهف
  هد د الإ  ح وه اته رؤي  .3
 القؤي  ) أ
رعايننن  اتظنننواين   قنننث  هنننف د ننند الإ ننن ح الإسننن هف السننلففالقؤينن  تظ
قان  الندي  ، وطقسنف قالق  السننق الإس هق  وفقا للتد طكون ال دصقات
والنوي   أشدا ًنا  نافد  للندي  ، و وتجدل ن  م ترقع جوانب حقاته  
 والأه .
  ا اتظ ) ب
 الب ب لقصبح هسلاا ًهكقسا ًلله وذوالأخ   الكقيم وذكقا ثققفط )1
 ا  حف جسديا ًوعقلقاهاهق و 
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 لغ هسنلا  ككناهقي  هن  الدلاناء واتظبناطثققنف البن ب لقصنبحوا  )2
دلصن  وشنجدان وهنقن  وهسنتقل  م طنفقنذ ال نقيد  الإسن هق  اتظ
 .بتبقيق  واضح  وديناهقكق 
طثققنف البن ب لقكنون تعن  شدصنق  وروح قوهقن  قنادرة علنض طدزيننز  )3
التناق  الب قي  التي يمك  أن طب  نفسن ا وطكنون هسنةول  عن  طناقن  
 .الأه  والدول 
قنننادري  م تؼتلنننف القباعنننات لقصنننبحوا هنننو ف   البننن ب ثققنننفط )4
 .، خا   التبور الدقلف القوحفتناوي ال
للاساعدة م تحسن  القعاين  الاجتااعقن  للاجتانع  الب ب ثققفط )5
 4.م تغتاداته  المحلق  ه  أج  لدب دور وتخفقف حدة الفقق
 
 والب بالأساطذ أحوال  .4
 الأساطذ ) أ
الأستاذ هو هكون ه   جدا م طنفقذ التدلق  لأ نه علنف الواجنب عن  
هد ننننند الإ ننننن ح  م ونيدرسننننن  النننننذي إقاهننننن  ن ننننناا النننننتدل . الأسننننناطذ
لنذي  صصنلون علنض التفنوي االب ب  كبارالإس هف السلفف ه  ه  
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 الب ب ) ب
تنناج إلى وص دلقاقنن  الننتي تجننب طبننويق إهكاناطننهالت البنن ب هنن  هفدننول
 هد ننند الإ ننن ح هنننو عننندد البننن ب مو التوجقننه والإرشننناد هننن  اتظدلننن . 
 6.يالًبا 191
 
 د د الإ  ح الإس هف السلففالأن ب  القوهق  تظ .5
 7 الأن ب  القوهق ) أ
 الأنشطة الساعة
الصن ة الصنبح ققام الت جد ثم  يستققظ ه  النوم ثم 51:11-11:31
 ترد 
 هستوييتدل  كتب الناث م الفص  وفقا لك   11:01-51:11
 ويذهب ا  اتظدرس   وطناول الفبور الغس  11:01-11:01
 اسناح و  دراس  هستقل  11:01-11:01
لا ينننننننننذهبون إلى  لبنننننننن بطدلنننننننن  كتننننننننب النننننننننناث (ل 13:31-11:01
 )اتظدرس 
بننننننن ب اتظوجنننننننودي  م واسنننننننناح  لل ط ننننننناول الغنننننننداء 13:11-13:31
 اتظدرس 
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 الغس  والص ة الدصق تراع  13:51-13:11
 هستوييتدل  كتب الناث م الفص  وفقا لك   11:01-13:51
 القياضق  و الأك الإسناح  و  51:01-11:01
   ة اتظغقب تراع  ثم ط وة الققأن  13:81-11:91
 لإ  حطدلق  علوم الدي  م هدرس  السلفق  ا 11:10-13:81
 ساعات التدلق  الإلزاهف 13:10-11:10
 اسناح  11:31-13:10
 
 8الأسبوعف ن ب الأ ) ب
 الأنشطة اليوم
 (الأسبو  القابتع) الدا  الاجتااعف يوم الأحد
 ققائ  البرز ف وخبابت  لقل  اتصاد 
 اد لقل  اتص
 الكلقوونق 
 ققائ  اتظناقب
 9)na’orطنلقف اتظد د ( اتصاد  باح يوم 
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 )11:01-11:01( تجقيب  ط وة الققأن يوم اتصاد  
 )13:11-11:11(01)naralal( لالاران
 )44 16-41 36ة القبر (زيار 
 
 التحتق الوسائ  والبنق   .6
، عنن  وجننود اتظقافننط والبنقنن  التحتقنن   لا يمكنن  فصننل ا قم عالقنن  التدلنن
ا ننن  البنقننن  وهنننذا ضنننقوري جننندا لننندع  تحققنننط الأهننندا التدلقاقننن . وكلانننا ك
 أيضا م تحققط الأهدا التدلقاق . كثق ناع أف, التحتق  أكثق اكتاالا
اتظدعوهنن  حالقًننا بتنناتظقافط  لإ نن ح الإسنن هف السنن مي ننا  هد نند او 
 :اا يلفوهف ك
 .اتصااع  وهقكز الأن ب  الدينق  هكان للص ة, اتظسجد ) أ
 .ددم للتدلق  والتدل وطست الفصول الدراسق   ) ب
 .وقنننننقاءة البنننن ب الأخننننقى  وأن ننننب القاعننننات ل جتااعننننات   ) ت
 .و يرها البرزا ف  واتظناق   
 .القياض تغال  ) ث
 . قف  41و النازل للذكور والإناث 9يوجد  ) ج
وأهاك  التدريب  ,(هكان التدريب وه ارات الأعاال) UKPT ) ح
 .للب ب الذي  لدي   ه ارات
للحصنننول علنننض هكنننان للددهننن  للبننن ب  NERTSEKSOP ) خ
 .اتظقضض
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 الب ب. ث ث  هواقع التي طوفق احتقاجات NERTNOPOK ) د
البنننن ب  315 الننننتي يمكنننن  أن طلنننن  احتقاجنننناتم اتضاننننا هقافننننط ) ذ
 11.هواقع 1هنا  و 
 
تعلققيك بتققت التققراد بمعهققد الإصققلاح الإسققلامي تطبيققط يرة ققة الإبتققدائي  ققي  .‌ب
  2018سنة  ڠاسمار السلفي 
  دائفبتتالإب الناث بتبقيق    كتقهكونات طدل .1
  قأهدا التدل ) أ
قفسنق  لأن يسنتبقع البن ب غق ه  يقيق  إبتتندائف للنتدل  هنو إن ال
كتاب الناث ويققائنه ويف انه  وطنوفير التدلنق  واتظدقفن  بتندي  الإسن م هن  
هثن  كتناب طقجنان الندراري م  س  هبكق بخن ل دراسن  الكتناب النناث 
بتنع الننووي م اتضنديث التوحقند وكتناب سنفقن  النجناح م الفقنه وكتناب أر 
و ير ذالك. لأن يكنون لندي ا إينار دين  قنوي ل سنتجابت  للتقندم الزهنان 
لتداقط هدقف  الدي  لدي    الوق . ثم يخلط نم. طفكير الب ب م هذا 
بتالفدننن  م اتجننناا الأعانننط  والتصنننق  م الأخننن   الكقيمننن  النننتي م هنننذا 
 21الوق  قد بً إهماتعا.
 الب ب اتظ نكون ) ب
 .البن ب 31ه نا  فص  الإستدداد و  ب يالب ب اتظ نكون هو 
فلفصنننننن   .اي بتنننننن 05 م هننننننذا الفصنننننن  يوجنننننندوفصنننننن  الواحنننننند الننننننذي 
الإسننتدداد يننتدل  كتنناب طقجننان النندراري و لفصنن  الواحنند يننتدل  كتننناب 
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. وطتننالف كنن  ة ننغير  تغاوعنن  الفصنن  يقسنن  ا  ولكنن . ن  النجنناحسننفق
 31.واحد وهدرس ث ث  ع قإلى  اي بت ع قةه   تغاوعه
 الأستاذ ) ت
 تذانقنن ائف الإبتتنند بقيقنن بتيدرسننون كتنناب الننناث  الننذي كننان الأسنناطذ 
تزنند علننف الأسننتاذ ألفصنن  الإسننتدداد هنن   ع ننق ع ننق أسننتاذا. واتضننادي
وس ه نفع  الأسنتاذ ديمناس رز  فقاتدنا الأسنتاذ خنير الأستاذ أ ن هصبفض
كانال سنقور  الأسنتاذ اد ألف شوقف  الأستاذ تػالأستاذ تػاد أالأه   
الأسنننتاذ ابتننن  عبننناء الله   سنننلاان حسننن   الأسنننتاذ تػاننند النننزام تػفنننوس 
لفصن   لسنت والأسنتاذ سنقف النقزال الندي . وا هن  هزكنف الأسنتاذ تػاند أ
تػانند  الأسننتاذ, الأسننتاذ ابتنن  واسننع, الأسننتاذ حسنن  بتصننقيهنن   الواحنند
, الأسنننتاذ ركنننزا هول  نننا, الأسنننتاذ تػاننند خنننير النننقزال, وس فضننن  اتضكننن أ ننن
فقنند  41nogePهننا فقاننا يتدلننط بتننالققاءة والكتابتنن  أ .الأسننتاذ رسننتققانبا
 51ه الأستاذ إسكاندار فجقي.علا
 تدلقاق الهواد  ) ث
 تهكتابتو nogeP ققاءةدلق  كتاب  )1
هو نص أو كتابت   قو  الدقبتقن  و ك هنه جاوين . وهنو طنقاث الدلاناء 
فق  كتابتت ا هث  القدهاء م جاوي. لذلك لا طوجد هدايير تػددة م كق
دون قننقاءة سننبب  بتالنسنب  للابتندئ  النذي   ناتصان  الدقبتقن . فل نذا ال
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  بت ك  ناع . بتقناا ققاءة الكتاب nogeP الققآن  لا يمكن   ققاءة
لتفسننير ألفنناس كتنناب  nogeP النناث لا يمكنن  فصننل ا عنن  قننقاءة
 61الناث.
 كتاب طقجان الدراري  )2
بً طدننندي  كتننناب  ,بت نننك  عنننام ريالننندراطقجنننان علنننض عكنننس كتننناب 
ه فننأل . وهننذا الكتنناب فئداإبتتنن"طقجننان أدوري" وفقننا ًتضاجقننات يقيقنن  
م و ري هننف علنننالنندراتػتويننات كتنناب طقجننان  إهننام النننووي البنتنن . أهننا
 71.لقثال   أبيهسائم  الغايثاب قبق كته   وهو شقح التوحقد
 كتاب سفقن  النجاح )3
كتاب سفقن  النجاح هو كتاب ألفه سالم بت  تشنف اتضندرهف القانا   
 81أساسقات الفقه ال افدق صتوي هذا الكتاب علض 
 التققق  نلام ) ج
هد د بقيق  إبتتقداي م بت الناث نلام التققق  علض طدل  الكتاب
  nogePها زالوا يدرسون لأولئك الذي الإ  ح الإس هف الس م 
ثم بتالنسب   nogePيت  التققق  ه  خ ل اختبار ه ارات الكتابت  
طت  علض هقحلت .  سفقن  النجاح كتابو ريالدراطقجان كتاب   تظقاح 
أها بتالنسب  و  .هوثانًقا بتدد ث ث  أش ق بً إجقاء طدلقا ,أولا ك  يوه 
 91.يقيط اختبار شفويفقستددم  هنلاهل
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دبض ك  يالب الفق   يفد  بتان ي  فويالاتظاارس  م التققق  
قدم  ابتددو ث ث  أش ق.  م التي بً طدلا ا لا حقك  فقهلققاءة كتاب 
ق ا بت ك  الإجابت  علعلف لا بتد و  اتظتدلق كلا   سئل  حولالأ الأستاذ
 . حقح
هو الكتاب الب ب  عندها يققأالأستاذ  الذي  ب هقاعاطه والأهق
 ائ قق الب ب بت يستبقع ح .و د  وهوضع الكلااتاتظو  اتضققق  حقكات
بت ك   حقح ع  اتظسائ  إجابت  يستبقع بتبت ك  جقد و حقح و 
انتق  إلى اتظقحل   له حط مالب ب  فإن الأستاذ الأسئل  التي قده ا
هع طنفقذ طدل  ققاءة كتاب الناث . و سفقن  النجاح وهف كتاب الق الت
 02بهذا البقيق  زاد قدراته  بتوق  قصق.
   كتاب الناث بتبقيق  إبتتدائفقأن ب  التدل .2
 nogeP  طدلق  )‌أ
هو  و  تهكتابتو nogePهف ققاءة  بقيق  إبتتدائفبت  قتدلالم  الأولى اتظقحل 
كتابتنن   ننقو الدقبتقنن  وبتألفنناس اتصاوينن  لإعبنناء هدنن  لكتنناب الننناث م 
سنقجد القنارئ السن    nogePهداهند السنلفف الإسن هف. وهنع كتابتن  
 : nogePها يلف هو عالق  التدل   12كتاب الناث. لف   تػتويات
 هقده  )1
الس م  ثم أجابته الب ب ترقدا. وبتدد فتح الأستاذ التدلق  بت
يستاق هذا الن اا تظدة تسس إلى و  سورة الفاتح .ئون ققايذلك 
 سبع دقائط
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 .nogePالأن ب  الأساسق  لققاءة وكتابت   )2
أو اختصار النحو وهدانق ا.  قائ  النل تدلاق  بتقطبدأ الأن ب  ال
  :فقاا يلف النل  وهثال علض ذلك
 # rabohk adatbum uki 'ohk )خ( iwatu mim)م(
 laka li'af opos fila 'af )فا( opo 'af) (
 # enan'am gni hib lu'fam enadnat 'af mim  )هف( 
 ziymat mim 'at  )بً(  forohd meladn gni 'ohd )س(
 enapa
سئل  الأهدا حا انت ض. وبتدد ذلك يقدم اتظدل   هذا النل  يققء
 ب جاهدا  ثم يسأل ختصارات  و قب البحول القهوز أو الا
. وفقاا يلف هثال علض سةال وجواب بت  الأستاذ واحًدا فواحد






الأستاذ  شقح. nogeP هادة ا  دخ ف أها بتدد أن يكفف
لم يك  الب ب  اج  . nogeP م كتابت  A و O ققاءات
 ف   حا يتاكنوا م وق  لاحط ه بتإلى طقلقد ولك  يكفف 
 يسئ  الأستاذ  قب الب ب
 ?irad natakgnis )م( miM :P ’adatbuM :J
 ?aynankam ’adatbuM :P iwatU :J
 ?irad natakgnis )خ) ’ohK :P rabohK :J
 ?aynankam rabohK :P ukI :J
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 ه  ها يلف هو هثال 22الققاءة والتدق  علض كقفق  كتابتت ا.
 : nogePوكتابت   ققاءة م اتظواد
 0صورة 
 nogeP كتابةالرائة و  المواد 
 
 )9642أوكتوبتير  02م طاريخ  وكتابتته nogeP واد ققائ تظ  قالوثق(
كتابت    هثالأققاءة هف اسنشد الأستاذ اتظقحل  التالق  
بتدد الانت اء ه   فح   البلب جاهدا  ثم تحاكف, nogeP
واحدا بً إخبار الب ب بتالققاءة هًدا. ثم ع   ,واحدة
 دا.فواحح
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 .nogeP كتابت  اارس تظبً إعباء الب ب الوق   ,بتدد ذلك
 اهام الأستاذ قق  تع  أن يتقدهوا إلى للب ب الذي  انت وا أوًلا 
. أها بتالنسب  تظا يققاء ف و كتابتاطه nogeP  ققاءة كتابتل
طستاق و ققا  للداود اتظتاح.  اتطا    ثم أعبض الأستاذ
 .  دققق حوا  تسس وع قيساسق  الأن ب  الأ
ينت ف  الب ب أن يققئون كتابتته أهام الأستاذ  ك انت ف  بتدد و  )3
الأستاذ  أعبض ابتددو التدل .  أول هث  النل    هع ققاءةقالتدل
اتضادل   التدل  هع ققاءةيختت   وه  ثمللب ب. دافدا خفقفا 
يستاق هذا الن اا تظدة تسس و . ثم الس مهدا  والدعاء
  32دقائط.
 كتاب طقجان الدراري  طدلق  ) ب
كتاب طقجان   م عالق  التدل الباحث  يفدله استنادا إلى اتظ حلات التي
 .فقاا يلف و ف تعذا اتظ حلاتف دائف الدراري بتبقيق  إبتت
 هقده  )1
الس م  ثم أجابتنه البن ب ترقدنا. وبتدند ذلنك فتح الأستاذ التدلق  بت
يققائننون سننورة الفاتحننن . ويسننتاق هننذا الن ننناا تظنندة تسننس إلى سنننبع 
 دقائط
 كتاب طقجان الدراري  طدلق  الأن ب  الأساسق  ل )2
تصار النحو وهدانق ا. أو اخ قائ  النل طبدأ الأن ب  التدلاق  بتق
  :يلف النل  م الصورة وهثال علض ذلك
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 النظك أو اختصار النحو ومعانيها 
 )9642أوكتوبتير  02م طاريخ  لنل  أو اختصار النحو وهدانق ا  قالوثق(
ل  يققئون هذا الن عندهاو  هدا حا انت ض. هذا النل  يققء
لأنه  لا يقيدون أن يتفوقوا علقه  ,تحاسوناتظسدداء و يققئون بتال
سئل  حول الأوبتدد ذلك يقدم اتظدل   ه  المجاوعات الأخقى.
القهوز أو الاختصارات  و قب الب ب جاهدا  ثم يسأل 
واحًدا فواحدا. وفقاا يلف هثال علض سةال وجواب بت  الأستاذ 











سئل   فقستاق التدل  ا  هادة الأبتدد أن طلقض ترقع الب ب 
تظادة  التي قد وجد م كتابه  اتطا  . م طقديم هذا ا النحو
يقيق  المحاضقة ويستاع الب ب بتدناي . وبتدد  استددم الأستاذ
اكتا  طسلق  اتظادة  يمم نح الب ب فق   ا  السةال إذا لم 
 42يف اوا.
ثم يستاق التدل  بتققائ  نص كتاب طقجان الدراري الذي 
يسنشد بته الأستاذ. م البداي   قام الأستاذ بتققائ  النص ه  
وهدانه ثم قلدا  هع طقاكقبه كتاب طقجان الدراري لفلا فلفلا
الب ب. وبتدد ذلك قدم الأستاذ الأسئل  حول هوقف الكلا  
 .  ترقع الب ب ثم أجاب الب ب هداالنكقب ا  أو
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  ستاذيسئ  الأ  قب الب ب
 ?irad natakgnis )م( miM :P ’adatbuM :J
 ?aynankam ’adatbuM :P iwatU :J
 ?irad natakgnis )خ) ’ohK :P rabohK :J




 نص بتاب تيجان الدراري له المعني والشكل
 )9642أوكتوبتير  02م طاريخ  نص كتاب طقجان الدراري له اتظد  وال ك (الوثقق  
 
 سةال وجواب بت  الأستاذ والب ب  فقاا يلف هثال ع و 
 يسئ  الأستاذ  الب ب قب 
 ’adatbum idajneM
 aynbikrat اتضاد zdafaL
 ?apa idajnem
 aynankam ’adatbuM  iwatU
 ?apa
 ?apa aynedok iwatU )م( miM
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Khobar Setelah ada mubtada’ 
harus ada apa? 
Iku  Setelah makna utawi 
harus mencari ma’na? 
لله Jika داتضا menjadi 
mubtada’ maka 
khobarnya mana? 
Rofa’  داتضا dibaca apa? 
Dummah  Alamat rofa’nya apa? 
Tidak boleh Midalnya dibaca Dun 
dengan tanwin boleh 
apa tidak? 
Karena ada al (لا)  Kenapa tidak boleh? 
Khobar Lafadz لله tadi menjadi 
apa? 
Iku Khobar ma’nanya? 
kho’ )خ) Khobar kodenya? 
Khobarnya داتضا Khobarnya siapa? 
لله iku tetep kedue 
Allah 
Coba lafadz لله dimaknai! 
Karena khobar 
berada pada huruf 
jer  
Kenapa diberi makna 
tetep? 
Tetep Jadi khobar yang jatuh 




 ?apa aynrej furuH ل
إ   ع   علف  م  رب  ه   
 ب     ل  حقو القس 
 furuh ajas apa naktubeS
 ?rej
 ?apa acabid لله zdafaL reJ
 ?aynrej tamalA horsaK
 
طب  أن الب ب كانوا  الب بهع  واستنادًا إلى اتظقابت ت
 البقيق  اتظببق  (يقيق بتالفقح واتظ و . يتدلاون ققاءة الكتاب
علض ققاءة الكتاب وف اه. خا   هع الإبتتدائف) يس ل   
 ,بت ك  جقد الفص علض إطقان قادر  الذي الأستاذ طقديم
 .اتد اتظعالق  التدل   الب ب ا  ي دق
طقدم . nagorosيستاق التدل  هع يقيق   بتدد ذلك 
ثم قام الب ب بتققاءة وطفسير  الأستاذ. الب ب وج ا ًلوجه هع
الذي تد  دراسته م  يطقجان الدرار ه  الأرقام ه  الكتاب 
نت ف يعندها  ققائ  الب ب.و حح  الأستاذسابتط واستاع ال
 اللفظ. هوقف النكقب النحو أو ع يسأل الأستاذ   ه  الققائ









 و بتاب تيجان الدراري ليس له المعني والشكلد بتاب الإنجاز موا
 02م طاريخ  وال ك  كتاب الإ از و كتاب طقجان الدراري لقس له اتظد   (الوثقق 
 )9642أوكتوبتير 
 
 اتطتاهق أن ب   )3
 أول هث  النل   ق  هع ققائينت ف التدل  م الن اا اتطتاهق
 ثمللب ب. افدا خفقفا دالأستاذ  أعبض ذالك بتددو  . قالتدل
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ويستاق . ثم الس مهدا  اتضادل  والدعاء   هع ققاءةقالتدليختت  
 52تسس دقائط. هذا الن اا حو 
 
تعلقققيك بتقققت التقققراد بمعهقققد الإصقققلاح تحليقققل تطبيقققط يرة قققة الإبتقققدائي  قققي  .‌ت
 الإسلامي السلفي سمارنج
يقيقن  الإبتتندائف ن طببقنط أ ائج البحنث النذي قنام بتنه الباحنثاسنتنادا ًإلى نتن
كاننا   بت ننك  عننام هننو م طدلننق  كتننب الننناث لإد نند الإ نن ح الإسنن هف السننلفف
 :يلف
 أهدا التدل  .1
أن الغننق هنن  يقيقنن  إبتتنندائف للننتدل  هننو لأن يسننتبقع البنن ب  إن
يفسننق كتنناب الننناث ويققائننه ويف اننه  وطننوفير التدلننق  واتظدقفنن  بتنندي  الإسنن م 
هثن  كتناب طقجنان الندراري م  ه  س  هبكق بخ ل دراس  الكتاب الناث 
 التوحقد وكتاب سفقن  النجاح م الفقه وكتاب أربتع النووي م اتضديث و ير
طقنندم الزهننان م هننذا لنندي ا إيننار دينن  قننوي ل سننتجابت   ذالننك. لأن يكننون
  والتصننق  م البنن ب، لتداقننط هدقفنن  النندي الوقنن . ثم يخلننط نمنن. طفكننير 
 .الأخ   الكقيم 
 هصادر التدل  .2
التدلقاقن  هنف الأشنقاء اتظوجنودة خننارج البن ب الفننقدي  الننتي  هصنادر
م ال نك   ,القن  النتدل  م البن بيمكن  اسنتدداه ا لإجنقاء أو طسن ق  ع
الذي يمك  استدداهه لتس ق  عالق  التدل . يمك  أن طكون هف أي شفء 
 وهصادر هدلوهات أخقى. ,و حف ,وبتقئ  ,التدل  م شك  كتب هصادر
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 ,هننف م شننك  كتننب ألإبتتنندائفاتظصننادر التدلقاقنن  لتببقننط يقيقنن  أهننا 
طقاث هو  لغ  الدقبتق . ير بتك م هو نقش عقبي و  nogePققائ   أوتعا دلق 
. لننذلك لا طوجنند هدننايير تػننددة م  جنناويالسننلف القنندهاء م الدلانناء هنن  
بتالنسب  للابتدئ  الذي  ه   ,كقفق  كتابتت ا هث  اتصا  الدقبتق . تعذا السبب
لا يمكن  فصنل ا عن  قنقاءة  الناث بتقناا ققاءة كتاب ,بتارعون م ققاءة الققآن
 .لناثاكتاب ألفاس   لتفسير nogeP
علننض النقننق هنن  كتنناب  طقجننان النندراري.هننو كتنناب  الكتنناب الثننا 
يقيق   وفقا لاحتقاجات هذا الكتاب بً طددي  ,بت ك  عام طقجان الدراري
 . تػتوينات كتناب البنتنوي و نالالإهام  هفأل طقجان الدراري . كتابالإبتتدائف
 ن سننننفقكتنننناب   والكتننناب الثالننننث هنننو  طقجنننان الننننداروري هنننو علنننن  التوحقنننند
 نجاح الذي صتوي علض أساسقات الفقه ال افدق .ال
  قخبوات التدل .3
 بقيقنننن ناث بتب الننننق  كتنننناتطبننننوات الننننتي يننننت  طببقق ننننا م طببقننننط طدلنننن
 هف كالتا   الإبتتدائف م هد د الإ  ح
 وهدانق ا. النحو أو اختصاربتققائ  النل    قيبدأ التدل ) أ
 ذي اتظد . كتاب الناثنص    ققائ ) ب
 كتناب النناث لفلنا فلفنظ هنع طقكقبنهنص ه  الققأ الأستاذ  ,البداي  م
 يقلدا الب ب. وهدانه ثم
 النحو أسئل  وأجوبت  حول هادة ) ت
سئل  الناث ذي اتضقك . ثم سئ  الب ب الأكتاب ه   نص  بتدد ققائ
 وار.اتضم شك   م النحو أو طقكقبهحول هوقف الكلا  
طقدم الب ب وج ا ًلوجنه  .nagorosيق    هع يق قيستاق التدلثم   ) ث
ه م سنندر  تنناب الننناث الننذيكالنننص هنن  ثم قننقأ البنن ب  هننع أسننتاذا
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 وعندها ينت ف. إذا خبأ تهويصحح ققائالأستاذ  هستادوق  سابتط وي
ثم يدبننننف  .م النحننننو أو طقكقبننننههوقننننف الكلانننن  الأسننننتاذ عنننن   فقسننننئ 
 .الناث   كتابعلف ققائ الإ از كتابالققا   م   الأستاذ
 
الإخت فنات  أيضنا الإبتتندائف  يسنتددم بقيق  الناث بتكتاب   طدلق  م
 ها يلف  ق  وهوالتدل ه  يق 
 يقيق  المحافل   . أ
فظ نص هد  تح  ق  الب ب تضهف ن اا التدل المحافل يقيق  
أعبنننف البننن ب اتظ اننن  لأن صفنننظ الألفننناس  جقنننه وإشنننقا الأسنننتاذ.طو 
 . ثم يتلون ها حفلوا أهام الأستاذ.اتظدقن  و م وق  هدقن 
 nagoroSيقيق   . ب
هننف يقيقنن  الننذي أكثننق البنن ب ن ننايًا م  nagoroSيقيقنن  
قترننننه أهننننام الأسننننتاذ واسننننتاع ال سننننتاذ طقننننقأ البنننن ب النننننص و  التدلننننق  
م ققائننن  الكتنننب وطقترت نننا يقجنننف إ  البننن ب أن  .و نننححه إذا خبنننأ
والصق و يرها التي طدلاوها م  يكونوا قادري  علض طببقط القواعد نحو
 السابتط.
 يقيق  التكقار . ت
باا أو بهد  طقوي  الارط , فء طكقاراالتكقار هف فد  اليقيق  
أن  هي بتننإ  ذ إطقننان ه ننارة لتصننبح دائانن . م التدلننق  يبلننب الأسننتا
الكلان  الأسنئل  حنول هوقنف الأسنتاذ .ثم يكقر النحورهوز يكقر نل  





  قطققق  التدل .4
وطققنننق  عالقننن  طنفقنننذ  تققنننق  تحققنننط الأهننندا المحنننددةشنننق لاتظهنننو أداة 
  الن ننناا بتبقيقننن  عفويننن  أو النننتدل  ال ننناه . لا يقتصنننق التققنننق  علنننض طققنننق
بتبقيقن  تؼببن  وهن جقن  وهوج ن  بت ناًء  عقضنق   بتن  هنو ن ناا لتققنق  شنفء
 علض أهدا واضح .
 هد ننننند الإ ننننن ح الإسننننن هف مقننننن  الإبتتننننندائف يقينلنننننام التققنننننق  م 
هننن  خننن ل  هطقققاننن, nogePلأولئنننك النننذي  لا يزالنننون يتدلانننون  السننن م
  كتننناب طقجنننان الننندراري و حلنننتظق  أهنننا ,nogePختبنننار ه نننارات الكتابتننن  ا
أشنن ق. أهنننا ول يننوه  والثننا  بتدننند ث ثنن  الأعلننض هنننقحلت .  سننفقن  النجنناح
 ار شفوي.بقيط اختببتالنسب  البقيق  ف ف بت
قكفننف هنن  النننص م  للتنندريبات م التققننق  كنن  يننوه  ف أهننا بتالنسننب و 
البنن ب كتابتننا  بً اختبننار لع م ذلننك القننوم. وم الث ثنن  أشنن قكتنناب الأ نن
ال نننفء  الكلانن . فالأسننئل  حننول هوقنن الأسنننتذقنندم . و بتنندون حقكننات طاهننا
كتنننناب الننننناث بتنننندون  البالننننبع نننندها يقننننقأ الننننذي  ننننب هقاعاطننننه الأسننننتاذ 
 .الكلا  هو  واب ال ك  وهد  وهوقف ل ك  ا
 
 هزايا لبقيق  إبتتقدائف .5
طدل  ققائ  كتاب الناث هع يقيق  إبتتقندائف، هنو داعن  للغاين  هن  هنواد  ) أ
التدلننق  اتظدرسننف القتشننف، لأ ننه هنن  السنن   جنندا. البنن ب لا ي نندقون 
  بتالدننبء بتاتظننادة الدينقنن . هننع عنندم وجننود تحفننقظ ثققنن ، هننا زال التدلننق
 .اتظدرسف م تغال الباق  والباق  قائًاا
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بتالنسب  للادرس  أو اتظقبت  لققائ  الكتاب الناث فقبقيق  إبتتقدائف،  ) ب
فا  الس   جدا وس ل ، علض الق   ه  أنه لديه الدديد ه  اتظ ام أو 
 .اتظسةولقات الاقتصادي  أو الدائلق 











 لاصة الخ .‌أ
بًالإبتيدائيًفيًتعليم ًكتتطبيقًطريق ًأنًمماًسبق,ًيستلخصًالباحثًًستنادا ًا
سلفيًمنجكانج ًكولونًتوغوًمدين ًسمارنجًالتراثًفيًمعهدًالإةلاصحًالإسلاصميًال
 :ىو ًكماًيلىً2017-2017سن ً
الإبتدائيًأنًيستطيعًالطلاصبًليفسر ًكتابًطريق ًيم ًكتبًالتراثًبأىدافًالتعل .1
 قرائوًويفهمو.التراثًوي
وفصلًالطلاصب ًً72فصل ًالإستعداد ًوىناك ًًبلاصط الطلاصب ًالدشتركون ًىم .2
 ا.طلاصب 56 فيًىذاًالفصلًيوجدالواحدًالذيً
الدراري,ًكتابًتيجانًً,ًتوكتابوًnogeP كتابًدليلًالقراءةىيًً تعليميتوموادً .3
 نجاح.وكتابًسفين ًالن
 التعليمًبطريق ًالإبتيدائيخطواتً .4
 رموزًالنحوًومعانيها ظمًمننقرائ ًالتبدأًب )‌أ
 قرأةًالنصًالعربي ًذوًالحركاتًوًذوًالدعني )‌ب
 النحوً أسئل ًوأجوب ًحولًمادة )‌ت
 )nagoros( اليًأستاذهًوجهاًلوجوًالطلاصبقرأً )‌ث
















م ًوأن ًيكونوا ًأكثر ًحرة ا ًفيًأن ًيولي ًالدعلمون ًمزيد  ا ًمن ًالاىتماًينبغي )‌ب
 .ليًماًلمًيفهموهإشرحً ًالطلاصبًوإعادةًاستماعًقرائ
 الإختتامكلم ً .‌ت
 العالم جميع على والعمل بالعلم دمآ بنى فضل الذي لله مدالح
 ينابيع ةحابوأ و لوأ وعلى والعجم العرب سيد محمد على السلاصم و والصلاصة
 .والحكم العلوم
 الدوضوع تحت البحث ىذا كتاب  تعالى الله بعون  تم قد ,بعد أما
 الإسلاصمي الإةلاصح معهد في التراث كتب تعليم في الإبتدائي طريق  تطبيق"
 ىذا وما". 2018-2018 سن  سمارنج مدين  كولون كنجمنج السلفي
 من وىو الشكر لو لله فالحمد ةوابا ذلك كان فإن. بسيط  دراس  إلا البحث
 فنًجو .يخطئ و يصيب بشر الباحث فإن ذلك غنً كان إن و, توجيهتو
 عسى البحث ىذا ولتكميل لتحسنٌ الكرام القارئنٌ من الإقتراحات الباحث
 .آمنٌ .الرشاد سبيل إلى ناهدوي داناف و نافعا العمل ىذا عليج أن الله
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LAMPIRAN 01 
A. Pedoman Observasi 
1. Kondisi geografis 
2. Kondisi fisik bangunan 
3. Fasilitas pondok pesantren  
4. Sarana dan prasarana  
5. Kegiatan keseharian 
6. Proses pelaksanaan pembelajaran kitab kuning 
metode ibtida’i 
B. Pedoman Wawancara 
1. Pertanyaan untuk pengasuh pondok pesantren Al-
ishlah 
a. Siapakah pendiri pondok pesantren Al-ishlah? 
b. Bagaimanakah sejarah pondok pesantren Al-
ishlah? 
c. Berapakah santri yang mukim di pondok 
pesantren Al-ishlah? 
d. Apa saja yang dipelajari di pondok pesantren Al-
ishlah? 
e. Mengapa Pondok Pesantren Al-ishlah 
menerapkan metode Ibtida’i?  
2. Pertanyaan untuk ustadz pengajar kitab kuning 
metode ibtida’i 
a. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran 
kitab kuning ini? 
b. Ada berapakah ustadz yang mengajar kitab 
kuning menggunakan metode tersebut? 
c. Berapakah santri yang mengikuti pembelajaran 
kitab kunning menggunakan metode ini? 
d. Apasaja yang 
perludisiapkandalampembelajaranini? 
e. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan 
metode tersebut? 
f. Bagaimana sistem evaluasi pembelajaran metode 
ibtida’i? 
3. Pertanyaan untuk santri 
a. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran 
kitab kuning metode ibtida’i? 
b. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran 
tersebut? 
C. Pedoman Dokumentasi 
1. Dokumentasi sejarah peondok pesantren Al-ishlah 
Mangkangkulon Tugu kota Semarang 
2. Visi dan misi pondok pesantren Al-ishlah 
Mangkangkulon Tugu kota Semarang 
3. Keadaan ustadz pondok pesantren Al-ishlah 
Mangkangkulon Tugu kota Semarang 
4. Keadaan santri pondok pesantren Al-ishlah 
Mangkangkulon Tugu kota Semarang 
5. Sarana dan prasarana pondok pesantren Al-ishlah 
Mangkangkulon Tugu kota Semarang 
 
LAMPIRAN 02 
Hasil Wawancara Dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-
ishlah Semarang pada tanggal 21 Oktober 2018 
1. Siapakah pendiri pondok pesantren Al-ishlah? 
Jawab: Pendirinya adalah simbah KH. Ihsan bin 
Mukhtar. 
2. Bagaimanakah sejarah pondok pesantren Al-ishlah? 
Jawab: jadi Pondok Pesantren ini pada awalnya 
adalah sebuah pesantren thoriqot, namun beberapa 
waktu kemudian pondok ini juga mengajarkan kitab-
kitab kuning. Pondok Pesantren ini didirikan oleh 
KH. Ihsanbin  Mukhtar pada tahun 1927. Kemudian 
setelah beliau wafat pondok ini diteruskan oleh putra 
menantunya yaitu simbah KH. Ihsan bin Ishak. Beliau 
wafat pada tahun 1984. Lalu dilanjutkan oleh KH. 
Mahfudz Ihsan, putra KH. Ihsan bin Mukhtar. Beliau 
mengasuh pesantren ini hingga wafat yaitu tahun 
1996. Sejak itusaya dipercayai untuk mengasuh 
pondok pesantren ini sampai sekarang. 
3. Berapakah santri yang mukim di pondok pesantren Al-
ishlah? 
Jawab: untuk tahun ini jumlah santri putra yaitu 180 
santri. 
4. Apa saja yang dipelajari di pondok pesantren Al-ishlah? 
Jawab: Ya,yang dipelajari disini tentu ilmu-ilmu 
agama Islam yg bersumber dari Al-quran dan hadits. 
Dengan mempelajari jugakitab kuning. Kitab kuning 
itu kan berisika nberbagai cabang keilmuan agama 
Islam seperti tauhid, fiqih, hadis, tasawuf dan lain 
sebagainya. Jadi santri harus mempelajari itu agar 
menjadi bekal dalam menjalani kehidupan mereka 
dan menghadapi kemajuan zaman yang seperti ini, 
mempunyai fondamen yang kuat dan ber akhlakul 
karimah. 
5. Mengapa Pondok Pesantren Al-ishlah menerapkan 
metode Ibtida’i dalam pembelajaran kitab kuning? 
Jawab: Karena sebagai pondok pesantren yang berada 
di zaman modern dan merupakan pondok pesantren 
yang berbasis salaf maka kitab kuning tetap menjadi 
pelajaran utama. Kareana didalamnya berisikan 
berbagai cabang ilmu agama Islam. Sedangkan 
penerapan metode ibtidai disini adalah sebagai 
salahsatu usaha untuk mempermudah para santri 
khususnya santri-santri pemula disisini untuk belajar 
memahami isi kitab kuning yang dipelajari. 
 
Hasil Wawancara Dengan Ustadz pengajar Metode Ibtidai 
di Pondok Pesantren Al-ishlah Semarang pada tanggal 21 
Oktober 2018 
1. Apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran kitab 
kuning menggunakan metode ibtidai? 
Jawab: Tujuannya agar sntri dapat membaca 
kitabkuning yang tidak berharakat dan memahami 
memahami isi dari kitab kuning tersebut.   
2. Ada berapakah ustadz yang mengajar kitab kuning 
menggunakan metode tersebut? 
Jawab:Untuk pengajarnya ada sekitar 17 ustadz, dari 
kelas isti’da n kelassatu. Semuanyaa dalah santri senior 
di pondok Al-ishlah ini, yang mendapat amanat untuk 
mengajar. Jadiustad-ustadz pengajar di pondok ini ada 
yang dari santri senor dan ada juga yang dari ustadz di 
sekitar pondok. Tapi untuk metode ibtidai ini semuanya 
dipegang oleh santri senior. Yaituustadz Ali Mustofa, 
ustadz Agus Musyafa’, ustadz Dimas Rizki Pratama, 
ustadz Khoirul Umam, ustadz Alif Syauqi, ustadz 
Muhammad Akmal Surur, ustadz Salman Khasani, 
ustadz Muhammad Ilzam Mahfudz, ustadz Ibnu 
Athoillah, ustadz M. Amin Muzakki, dan ustadz Syaifur 
Rizaludin untuk kelas isti’dad. Sedangkan untukkelas 1 
yaitu ustadz ibnu Wasi’u, ustadz M. Agusfadlul Hakma, 
ustadz M. Khairur Rizal, ustadz Rikza Maulana, 
danustadz Ristiyanto. 
3. Berapakah santri yang mengikuti pembelajaran kitab 
kunning menggunakan metode ini? 
Jawab:santri yang mengikuti adala hsemua santri kelas 
isti’dad da nkelas satu. Jumlahnya untuk kelas isti’dad 
yaitu 73santri, sedangkan kelas satuada 56 santri. 
4. Bagaimanalangkah-langkahpembelajaran menggunakan 
metode tersebut? 
Jawab: proses pembelajarannya dimulai dengan salam, 



















Hasil Wawancara Dengan Santri Metode Ibtidai di Pondok 
Pesantren Al-ishlah Semarang pada tanggal 21 Oktober 
2018 
1. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran kitab 




diri di luarngaji.  
2. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran tersebut? 
Jawab: ya setelah berdoa danbaca fatihah, kami di 
suruh nadzoman kode-kode nahwu dan maknanya, 
kemudian ditanyai tentang pelajaran nahwu. Setelah itu 
dibacaka nmateri da ndisuruh menirukan, kemudian 
dijelaskan tentangna hwunya dan diterangkan 
kandungannya.  Kemudian tanyajawab tentang nahwu 
dan isi kitabnya. Dan sebelum diakhiri pembelajaranny 
adisuruh baca nadzoman seperti awal lagi, kemudian 
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